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"~ST HOC ALI<(_UID1 T A.METSI NON EST SA TIO ." 
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l\IUSIC BY THE BAND. 
IN-voo ...A.TION_ 
" ,, { l\J ISS CHAMBERLIN Golden Day -Duet. . ......... · .. ·····.. Miss SwAIN 
"Rome was not Built in a DJ.y''-Salutatory ....... ALLEN MooRE 
"Every Human Face a History or a Prophecy" ..... ELBERT BLAIN 
"Great Men are the Beacon Lights on the Line of 
H urn an Progress" ...................... C. \V. HoFFl\IAN 
"We, The Heirs of All Ages" .................... C. C. ELSTON 
MUSIC BY THE BAND. 
''Step by Step" . . . . . . . . . . . . . . . ................. OLivE ALLEN 
"What is the Use" ........................ . ... JEssES. ScHILD 
"Conflicts of Life., . . ........................ . . THOMAS SHAKES 
''Farther On" ... . ............................. LIBBIE vVEBER 
"Ship on Fire"-Solo ..... . .................. R. A. HERITAGE 
"Nothing Will Die" .......................... C. K. BITTERs 
''The Wound May be Healed, but the Scar will 
Remain ... .' ........................... T. ]. LEONARD 
''How we see Ourselves and how the World sees Us" ... LAVINA FALL 
''It is Great, for our Country, to Die" ............ F. P. FRANKLIN 
MUSIC BY THE BAND. 
"Faith sees in Cloudless Skies Abundant Rain" .... HATTIE DATOR 
''Mind Moves the World" ..................... B. F. THIEBAUD 
"Always Advance" ............................. ELLEN DAvis 
''Our Homes'' ................................. W. H. BLOOM 
r, MISS CHAMBERLIN 
Miss SwAIN 
"Spring is Coming"-Quartette ............ i MR. BoGART 
l MR. HERRITAGE 
MUSIC BY THE BAND. 
IN" 'TO 0 .A.. TI 0 N". 
''R ,, D { Miss CHAMBERLIN 
oma - uet · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · MR. HERITAGE 
"Through Light to Night"-Class Poem ............ IDA WILSON 
''Pearls on the Sand" ........................ G. W. A. LucKEY 
"The Realm of Silence" .................... 0. J. GREENAWALT 
''Rise. for the Day is Passing" ................. J. LANTZ MILLER 
"Wonders of the Orient" . . ...................... L. E. GEORGE 
MUSIC BY THE BAND. 
''Wrecked" ................................. . ELLEN WELLER 
"A Silver Key can open an Iron Lock" ........ IsADORA GARDNER 
"Simon Says, Thumbs Up!" .................... H. C. GoRDON 
' 'Life's Unresting Sea" ... ; ......... . .. . ...... A. BuRR MASTON 
''Here Ends the First Lesson" .................. J. PRICE KEMP 
''Amalia" -Solo ........................... Mrss CHAMBERLIN 
"One Science only, will one Genius Fit" ........ HESTER PENCER 
''The Golden Age" ............... . ............ B. F. vV ALTER 
"Justice may leep, but Never Dies" ...... J. WAKEFIELD WALKER 
"Heights Charm Us; but the Steps that Lead to 
Them do Not" ...................... L. B. LANGWORTHY 
"The Nineteenth Century with its Knife and 
Glass" ............................. E. 1A, FORD 1\IrLLER 
"Waiting for the Tide"- ValedzCtory... . . ........ T. B. WARTZ 
l\IUSIC BY THE BAND. 
C01iferr£ng Diplomas . ......................... H. B. BR W;.. 
{
Mrs 
"Protect us through the Coming Night"'-Trio Mt WAr. · 
MR. HERRITAGE 
HAMB£RLI. ' 
BENEDICTIO . 
J. Wakefield \Valker, 
Allen Moore, 
C. W. Hoffman, 
C. C. Elston, 
Olive Allen, 
JesseS. Schild, 
Thomas Shakes, 
Libbie Weber, 
T. J. Leonard, 
Lavina Fall, 
F. P. Franklin, 
Hattie Dator, 
B. F. Thiebaud, 
Ellen Davis, 
Ida Wilson, 
G. 'vV. A. Luckey, 
Harry Boorse, 
0. J. Greenawalt, 
J. Lantz Miller, 
\V. T. Breeden, 
L. E. George, 
Ellen ·weller, 
Isadora Gardner, 
H. C. Gordon, 
A. Burr Maston, 
J. Price Kern p, 
Hester Spencer, 
B. F. Walter, 
L. B. Langworthy, 
E. l\1anford Miller, 
T. B. Swartz, 
C. ·K. Bitters, 
\V. H. Bloom. 
